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Osnova 
210 mm 
Projekt NUŠL 
 Národní úložiště šedé literatury (NUŠL) 
 Projekt – Digitální knihovna pro šedou 
literaturu – funkční model a pilotní 
realizace (2008 – 2011) 
 Podporován Ministerstvem kultury ČR 
 Řešitelé NTK a VŠE v Praze 
210 mm 
O službě NUŠL 
 Jednotný přístup k metadatovým 
záznamům  a digitálním dokumentům 
šedé literatury 
 Dlouhodobá archivace pro partnerské 
instituce 
 Šíření informovanosti o šedé literatuře 
 Mezinárodní spolupráce (Greynet, 
OpenGrey, ROAR, DRIVER) 
 
210 mm 
 Provozuje NTK 
 V systému CDS Invenio 1.0 
 Vyhledávací rozhraní v systému FAST 
ESP  
 Volně přístupná 
 Určena odborné veřejnosti 
 
 
 
 
 
 
 
O databázi 
210 mm 
 Šedá literatura  
 Bibliografická a částečně plnotextová 
 Obsah repozitáře - hlediska 
 Druh dokumentu 
 Obsahové 
 Časové 
 Forma 
 Geografické 
 Jazykové 
 
 
 
 
 
Obsah databáze    
210 mm 
                         Jak to funguje? 
210 mm 
 Centrální rozhraní NUŠL 
 ESP FAST 
 Komerční software 
 Indexační a vyhledávácí systém 
 Jednotné uživatelské rozhraní 
 Prohledává zdroje šedé literatury 
http://www.nusl.cz  
 
 
 
 
Vyhledávání 
210 mm 
 Pro vědce - archiv jejich prací, zlepšuje 
šíření a vliv jejich výzkumů 
 Pro instituce – zvyšuje viditelnost a 
prestiž před financujícími orgány, 
pomoc při hodnocení výzkumných úkolů 
 Pro společnost - umožňuje přístup k 
výsledkům výzkumů a vzdělávání z 
jednoho místa 
 
Přínosy 
210 mm 
 Prohledání odborných zdrojů šedé 
literatury na dosah ruky 
www.nusl.cz  
 
Více informací o projektu a službě 
naleznete na: 
http://nusl.techlib.cz/ 
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Děkuji za pozornost! 
 
nusl@techlib.cz  
 
www.nusl.cz  
http://nusl.techlib.cz 
 
